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①这种研究奠定 了海洋权益研究 的客观基础 另 一种研究
方式 以此为出发点
,
指出了海洋法 的至上法 的独立形式对各国海洋权益 的
郭渊 年生
,




① 参见孙 国华 《论法与利益 的关系 》
,






















































































经过双边或多边协商达成 的有关海 洋利益协议或 协商
机制
。
③ 参见 吕建华 《论我国海洋权益的现状和保护 》
,




































” 。 ⑦ 在 中英文释 义上
,
权益 的英 文 为
































































































































⑧ 何高大主编 《英 汉 双 向法 律词 典 》
,


























































































促进 了各 国之 间关系的调 整 和适应
,
是海洋法产生 的原动
















































































《厦 门大 学法律评 论 》第九辑
涉及海域划界的司法和实践了
。
































































































可参见朱奇武著 《中国国际法的理论和 实践 》
,
法
律出版社 年版 梁淑英 主编 《国际法教学案例 》
,
中国政法大学 出版社 年版































































































































































































































































































第 页 吴 纯 光著
《太平洋上 的较量 》
,

































































































































































































































































⑩ 《国际海洋法公约 》第 条
。























海洋权 益 与海洋秩序 的构建
种相对的动态过程
。





















































































































各国能够 自觉地 一般意义上讲 按
④ 戴锐
、





















































国际海洋秩序的形 成可 以看作是各 国理性判断
与实践的一体化成果
。
由于利益理性 的可 预期性 的作用
,

































































社会上各 国追求海洋利益 的价值趋 向
,
改变 国际海洋法 中不利于发展 中国
家的有关规定
。
⑨ 参见 尚卫 《法律秩序与 民主 》
,













海洋权 益 与海洋秩序 的构建
所谓利益理性的批判性
,








































域和海床及 其 底 土 的 自然 资源 不论 为生 物 或非生 物 为 目的 的主权 权
利

























而大家服从的法律又应该本身是制定 的 良好 的法
律















































































































































可 以表述为两个方面 一方面是海洋法是 以 国际社会为基础 的
,
是协调各国















律应该 以社会 为共 同的
、
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各国 主要是大国 海洋利益的协调是早期海洋法产生 的基础
,
海洋法是











































































































































































































⑩ 《我 国代表在全会非正式 会议 上 关于 解 决争端 问题 的发 言 》 年 月
日
,







⑩ 《我国代表在全会非正式会议上 关于解决争端问题 例外条款 的发言 》
年 月 日
,







《厦 门大 学法律评 论 》第九辑
冲突
,



























































条第 项 以和平方法解决它们之 间有关公约 的解释或适用 的任何争端
,














是指个人 他国的 自然人和法人 和 国家
、
国





























和 中华人 民共和 国其他有关法律
、



















































































































































































































































































































































































包括 航行 自由 飞越 自由 铺设
海底电缆和管道 自由
,
但受第 部分的限制 建造 国际法所容许 的人工
岛屿和其他设施的 自由
,










































是 以它 的海洋资源 的开发效率为标准的
。
当然












































































































































































































































































































































































幼 参见任毓骏 《美测量船到黄海 干啥 》
,
载《环球时报 》 年 月 日第
版
。
⑦ 丁成耀 《从 国际法角度看美 国测量船闯人 中国专属 经 济区 事件 》
,
载《华东政






































































































































《厦 门 大学法 律评 论 》第九 辑
第二
,


























































































































































































































































而且裁决 协议的结果也有赖于各 国的 自觉遵守
执行
,
它没有外部的强制性力量迫使各国去执行
。
这种现实情况的出现
,
决
定了海洋权益的实践的各方要相互妥协
,
彼此达不成协议或满意解决的情
况下
,
搁置争议
,
等到条件成熟后再商议解决相关问题
。
